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Коли говорять про виховання та шкільні негаразди, то часто мають на увазі 
важких, проблемних дітей і підлітків. Це учні, які не хочуть учитися, пропускають 
уроки, грубіянять батькам і вчителям, конфліктують із ровесниками, тікають із дому, 
курять, беруть участь у жорстоких бійках, вживають спиртне й наркотичні речовини, 
ведуть безладне статеве життя тощо. У декого з важких підлітків недостатньо 
розвинуті сумління, воля, такі діти легко піддаються зовнішнім негативним впливам 
і не здатні чинити їм опір, виявляють брак чіткої внутрішньої позиції, моральних 
орієнтирів. 
В а ж к и м и і н к о л и в в а ж а ю т ь с я без ін іц іативн і , 
«тихеньк і» д і в ч а т к а і х л о п ч и к и з п р и х о в а н и м и 
намірами, замкнут і , а т а к о ж брехливі й лицемірн і . 
З а г а л о м , в а ж к о в и х о в у в а н і п і д л і т к и — це 
в а ж к і д і т и в м а с о в і й ш к о л і , я к и х , за д а н и м и 
сучасних дослідник ів , нараховується майже поло-
вина від усієї к ількості школярів . Так і учн і , зазна-
чав Л . В и г о т с ь к и й , « н е м о в б и в и п а д а ю т ь із тієї 
с и с т е м и п е д а г о г і ч н о г о в п л и в у , я к а ще зовс ім 
недавно забезпечувала н о р м а л ь н и й хід ї хньо го 
виховання й навчання». 
Насправді ж , м о ж л и в о , не учень є таким , я к о г о 
в а ж к о в и х о в у в а т и і я к о г о «терплять» у ш к о л і , 
а вчитель не м о ж е чи не з д а т е н а д а п т у в а т и с я 
до в и м о г ч а с у , з м і н у п с и х о л о г і ї с у ч а с н и х х л о п ц і в 
і д івчат , н о в и х метод ів н а в ч а н н я й в и х о в а н н я . 
Т а к и й учитель сам п о р о д ж у є в а ж к и х учн ів , стає 
« в а ж к о в и х о в у ю ч и м » , н е а д а п т о в а н и м до у м о в 
сучасност і , для н ь о г о всі в а ж к і учн і о д н а к о в і . 
А д ж е з а з в и ч а й в а ж к і д і т и , на д у м к у д о р о с -
лих, це д і ти неадаптован і , для я к и х х а р а к т е р н и й 
регресу розвитку , як і не мають здатності до твор-
чост і . Але так і т в е р д ж е н н я л е г к о спростовує Лев 
Ви готський , він чудово сказав: «Істота, яка є ціл-
ком пристосованою до навколишнього світу, не могла 
б нічого бажати, ні до чого прагнути і, звичайно, 
нічого не могла б творити. Тому в основі творчості 
завжди лежить непристосованість, з якої виникають 
потреби, прагнення або бажання». 
Ця д у м к а , що стосується з о к р е м а так званих 
в а ж к и х , п р о б л е м н и х п ідл ітк ів , є п л і д н о ю , о п т и -
м і с т и ч н о ю , к о н с т р у к т и в н о ю , бо з о с е р е д ж у є 
у в а г у на в е л и ч е з н о м у т в о р ч о м у п о т е н ц і а л і 
д и т и н и , її п о т р е б і у в і л ь н о м у с а м о в и я в л е н н і . 
Звідки беруться важкі діти 
П р и ч и н и п о я в и в а ж к и х д і т е й і п і дл і т к і в зде-
б і л ь ш о г о к р и ю т ь с я в т о м у , що не з а д о в о л ь н я -
ються п о т р е б и д и т и н и в безпец і , з а х и щ е н о с т і , 
в и з н а н н і , л ю б о в і з н а ч у щ и х л ю д е й . В а ж к о в и -
х о в у в а н и м и ч а с т о с т а ю т ь т і , х то о п и р а є т ь с я 
з а с т а р і л и м , н е г у м а н н и м м е т о д а м в и х о в а н н я , 
що п р и г н і ч у ю т ь і н д и в і д у а л ь н і с т ь , с а м о б у т -
н ість о с о б и с т о с т і , т в о р ч і п о р и в а н н я , не роз -
в и в а ю т ь , а с т р и м у ю т ь р о з в и т о к д и т и н и . 
Якщо актуальн і потреби незадовольняються , 
п і д л і т о к п о ч и н а є п р о т е с т у в а т и , р е а г у в а т и 
на с и т у а ц і ю н е у с п і х у т а к , щ о це в и к л и к а є 
несхвалення, к р и т и к у , осуд оточення . А це ство-
рює ситуац ію безвиході . У цьому випадку д и т и н і 
легше, як не д и в н о , бути не «хорошою» і «зразко-
вою», а «поганою», к о н ф л і к т н о ю , н е п р и є м н о ю 
для всіх тих , хто її не розум іє і не п р и й м а є . Це 
захисна реакц ія на н е м о ж л и в і с т ь к о н с т р у к т и в -
но в и р і ш и т и а к т у а л ь н і п р о б л е м и , розв ' я зати 
гостр і ж и т т є в і ситуац і ї так , щоб не почуватися 
в к р а й п р и н и ж е н и м , о б р а ж е н и м , н е л ю б и м . 
Реакці ї д о р о с л и х на повед інку , що в ідр ізня-
ється від «нормальної», бувають різні. М о ж н а ще 
з р о з у м і т и батьк ів , я к і с каржаться : «Ми ст ільки 
сил вклали у в и х о в а н н я сина , а він г р у б і я н и т ь 
і не слухається!». Але в ідверто дивує , к о л и вчи-
телі, які , здавалося б, знають особливост і , харак-
терні повед інков і реакці ї віку, виявляють педаго-
г ічну некомпетентн ість , обурюючись «витівкам» 
п ідл ітк ів , с т в о р ю ю ч и й п о г і р ш у ю ч и т и м с а м и м 
психотравмувальну ситуац ію, у я к і й учень пере-
буває, йо го стан нещасливого в и г н а н ц я . 
Приклад. У ч и т е л ь к а м а т е м а т и к и з в е р н у л а -
ся по к о н с у л ь т а ц і ю з п р и в о д у «дивної», б ільше 
то го , «ненормальної», як їй здалося, п о в е д і н к и 
ш е с т и к л а с н и ц і . Д і в ч и н к а на у р о к а х була неу-
в а ж н о ю , в е р т л я в о ю , часто х и х и к а л а , г о л о с н о 
викрикувала «всілякі нісенітниці», ч и м дратувала 
учител ів і в ідвертала увагу інших д ітей на уроц і . 
М а т и д і в ч и н к и с к а р ж и л а с я , що д о ч к а не хоче 
х о д и т и в школу , засмучена т и м , що там до неї 
«всі п о г а н о ставляться». 
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П і д час п с и х о л о г і ч н о г о к о н с у л ь т у в а н н я 
з 'ясувалося, що в д і в ч и н к и не склалися в ідноси-
ни з о д н о к л а с н и к а м и , особливо з д і в ч а т к а м и : 
в о н и її к р и в д и л и , не п р и й м а л и , н е з в а ж а ю ч и 
на всі її зусилля с т а т и «одн ією з них», з н а й т и 
«своє місце серед своїх». Тобто, не задовольня-
лася актуальна для п ідлітка потреба в прийнятт і , 
повазі, визнанн і однол ітк ів . Щоб я к о с ь з в е р н у т и 
на себе увагу, д і в ч и н к а вдалася до регресивних 
форм повед інки : на уроках і на перервах поводи-
лася або як мала, або як нерозумна . Не бачачи 
п р и ч и н такої повед інки д и т и н и , учителька мате-
м а т и к и при всьому класі зробила ш к о л я р ц і при -
кре зауваження , що вона, мовляв, г ірше за всіх 
поводиться і взагалі «якась дивна», т и м с а м и м 
«п іддавши жару» ж о р с т о к и м випадам щодо цієї 
д і в ч и н к и з боку інших учн ів класу. 
Поступово з б ільшост і учн ів класу утворилася 
така собі сп ільнота о д н о д у м ц і в , н а л а ш т о в а н и х 
п р о т и одн іє ї д и т и н и . Решта учн і в були, в кра-
щ о м у разі, с т о р о н н і м и с п о с т е р і г а ч а м и : д е я к і 
м о г л и п р и й н я т и сторону а гресивно ї б ільшост і , 
і н ш і , б у в а л о , в и я в л я л и д о д і в ч и н к и н а в і т ь 
жалість, але це не впливало на її загальне само-
почуття й м ісце в с е р е д о в и щ і р о в е с н и к і в . Цю 
с к л а д н у с и т у а ц і ю вона не з м о г л а с а м о с т і й н о 
в и р і ш и т и інакше, як з р и в а т и або п р о г у л ю в а т и 
окрем і уроки , наражатися на в ідкрит і з н у щ а н н я 
однокласник ів , не звертала уваги на зауваження 
й погрози вчителів-предметник ів і класного керів-
н и к а п р о а н а л і з у в а т и її п о в е д і н к у на зас іданн і 
педради і, що г ірше, на батьк івських зборах. 
Такого не буває в педагог ів , як і не складають 
д у м к у про учня за « н е г а р н о ю з о в н і ш н ь о ю кар-
тинкою» , що виявляється на їхніх уроках , а вра-
х о в у ю т ь ш и р о к и й д і а п а з о н м о ж л и в и х п р и ч и н 
порушень у поведінц і й навчальній неусп ішност і 
у ч н я . Нав і ть д у ж е з а в а н т а ж е н і вчител і с в о ю 
пильну увагу до особистост і п р о б л е м н о г о шко -
ляра виражають не в рясних записах-зауваженнях 
у щоденнику , низьких оц інках і повчальному тоні , 
а в щ и р о м у б а ж а н н і з р о з у м і т и й о г о т р у д н о щ і , 
у с п р о б а х п о с п р и я т и й о м у , п р о с т я г н у т и руку 
д о п о м о г и , пов ірити в нього , п о м і т и т и й п ідтри-
мати спроби д и т и н и до творчого самовираження. 
Багато педагогів звертаються 
по консультацію до шкільного пси-
холога або по добру пораду до колеги. 
Часто й після бесіди з батьками 
знаходиться правильне рішен-
ня, адже вони, як ніхто, можуть 
знати всю передісторію конфлікту, 
відчувати свою дитину, зрозуміти її тривоги 
й потреби. 
Ж и т т є в и й д о с в і д показує , що к о ж н а д и т и н а 
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до себе й своїх проблем, і не залишиться байду-
ж о ю до н е б а й д у ж о г о вчителя. Д і т и обов 'язково 
в ідпов ідають вдячн істю, н е п і д р о б н о ю й щ и р о ю 
любов 'ю . 
Невипадково кажуть , що на в и п у с к н о м у балі, 
на б у д ь - я к и х у р о ч и с т о с т я х н а й к р а щ і б у к е т и 
кв іт ів учителям п р и н о с я т ь саме важк і п ідл і т ки , 
до яких поставилися як до особистостей , г і дних 
поваги , визнання й л ю б о в і . 
Учені помітили, ідо до важких ; 
учнів висловлюється у 2—3 рази [ 
більше критичних зауважень і кате- ; 
горичних вимог, їх частіше звинува-
чують у тому, чого вони не робили, | 
їм дають менше шансів на реабілі- { 
тацію. і 
Так і д і ти п о с т і й н о п е р е ж и в а ю т ь стрес, т о м у 
що перебувають в ізоляції від однол ітк ів , бувають 
«крайн іми» для вчителів. Батьки й собі карають їх 
за поган і оц інки , не намагаючись проаналізувати 
п р и ч и н и неуспішност і , або просто в ідвертаються 
від своїх «наелектризованих», зл існих, незгов ір -
ливих чад. 
Знаходячи одне о д н о г о , так і д і ти у т в о р ю ю т ь 
групи собі подібних —знедолених, глибоко нещас-
ливих і соціально «незручних», насправді просто 
тих, кого не захотіли вислухати, зрозуміти, п ідтри-
мати, кому було в ідмовлено в сп ілкуванн і , м о ж -
ливост і разом пережити важлив і моменти . Кому 
не змогли д о п о м о г т и з позиці ї старшої, досвідче-
ної, сильнішої, приязної й мудро їлюдини . Це ті під-
л ітки, які «на зло всім» утверджують свою незалеж-
ність і дорослість, але у формах, що засуджуються 
людьми, п о к л и к а н и м и н е л и ш е с і я т и , а й любляче 
зрощувати «добре й світле» в к о ж н і й дитин і . 
О т ж е , п і д л і т к и , з я к и м и в а ж к о , часто в а ж к і 
самі для себе. Вони зазнають т р у д н о щ і в у сп іл-
куванн і з і н ш и м и д і тьми , з д о р о с л и м и , а т а к о ж 
у розум інн і самих себе. 
Більшість тат і м а м після батьк і вських збор ів 
у к р а щ о м у разі г о в о р я т ь зі с в о ї м и д і т ь м и про 
ї хню повед інку в школ і й, зокрема, про взаємини 
з і н ш и м и д і тьми . 
Але, на жаль, л и ш е о д и н и ц і ставлять синов і 
або доньці , наприклад, так і запитання: «Чи є у т в о -
єму класі хлопчик або д івчинка , я ких не люблять, 
кривдять , як і поводяться зухвало й це не подо-
бається вчителям? М о ж л и в о , треба цьому одно-
класников і запропонувати свою д о п о м о г у , якось 
п ідтримати , захистити його? О б г о в о р і м о це». 
Адже в так і й ситуац і ї м о ж е о п и н и т и с я будь-
я к и й і н ш и й учень. До т о г о ж байдуж ість д и т и н и 
до долі ровесника може в м а й б у т н ь о м у оберну-
тися слізьми розчарування й образи на своїх же 
батьк ів, друзів, самотн істю й нелюбов 'ю до влас-
них д ітей. 
Важкі д іти . «Звідки ж вони, такі , взялися? Щ о їх 
породило?!», — в и г у к у ю т ь обурені доросл і . Д у ж е 
ймов ірно , що з незатишних , б а й д у ж и х або дес-
п о т и ч н и х с імей і н е д б а й л и в о г о ш к і л ь н о г о , або 
ран іше — д о ш к і л ь н о г о оточення , яке не здатне 
прислухатися до д и т я ч и х запит ів і потреб. Поро-
д и в їх егоїзм дорослих , н е б а ж а н н я о б т я ж у в а т и 
себе п і д л і т к о в и м и проблемами . 
П р о в и н о ю цього є і елементарна педаго г і чна 
н е к о м п е т е н т н і с т ь , і н е б а ж а н н я батьк і в і педа-
го г і в с п і в п р а ц ю в а т и , разом в и р і ш у в а т и нав іть 
д р і б н і с п р а в и , не ч е к а ю ч и їх п е р е т в о р е н н я 
на с п р а в ж н ю трагед ію . 
Часто доводиться чути, що в наш час багато 
д і тей , як і не хочуть у ч и т и с я й х о д и т и в школу , 
у я ких у голов і самі розваги , що сучасні д і тлахи 
особливо ж о р с т о к і . 
П о д и в і м о с я на самих себе, з а г л я н ь м о собі 
в душу й запитаймо , чим ми самі ж и в е м о , до чого 
п р а г н е м о , що ц інуємо , я к с тавимося до самих 
себе й оточення , н а я к і в ч и н к и здатні , п р о щ о і я к 
г о в о р и м о з д і тьми , я к и м п р и к л а д о м для них є? 
Тоді , м о ж л и в о , м и вже з нових п о з и ц і й будемо 
вир ішувати , що і я к р о б и т и далі. 
А для п о ч а т к у вияв імо щире з а ц і к а в л е н н я 
до юної особистост і , її внутр ішнього світу. Вирі-
шальним є прийняття д и т и н и , безумовна до неї 
любов передусім від батьків. Учителеві час нарешті 
в і д к р и т и с я н о в о м у досв іду н а в ч а н н я й вихо-
вання, що сприяє розвитку зд ібностей к о ж н о г о 
учня, його творчому зростанню, самим спілкува-
тися на основ і високих людських ц інностей, як і 
і роблять л ю д и н у л ю д и н о ю , здатною бути щасли-
вою, і вчити цього своїх дітей. 
І ще — д о п о м о г т и д и т и н і , п ідл і тков і в ідчути 
власну силу, здатн ість бути с п р а в ж н і м . Мераб 
М а м а р д а ш в і л і н а д з в и ч а й н о в л у ч н о н а п и с а в : 
«Людина є зусиллям бути л ю д и н о ю . Я к щ о нема 
цього зусилля — неминуча деградація». 
Зусилля бути собою, бути л ю д и н о ю в глиб -
ш о м у з н а ч е н н і ц ь о г о слова р о б л я т ь д и т и н у 
с п р о м о ж н о ю п о в і р и т и в себета д о п о м о г т и собі 
в розв 'язанн і б у д ь - я к о ї с к р у т н о ї , здавалося б, 
б е з н а д і й н о ї ж и т т є в о ї с и т у а ц і ї . З г а д а й м о наста-
н о в и героя Річарда Баха — ч а й к и Д ж о н а т а н а , 
я к а ж и в е в к о ж н і й д и т и н і : «Якщо т о б і к о л и -
н е б у д ь з а х о ч е т ь с я з н а й т и т а к у л ю д и н у , я к а 
з м о ж е здолати будь-яку , навіть н а й в а ж ч у біду, 
і з р о б и т и тебе щ а с л и в и м , к о л и ц ь о г о не м о ж е 
б ільше н і х то : ти п р о с т о п о д и в и с ь у д з е р к а л о 
і с к а ж и : „Привіт!"». 
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і в з а є м о д о п о м о г и , ЯКІ не с х и л ь н і с е р д е ч н о 
с п і в п е р е ж и в а т и в г о р і і щ и р о р а д і т и ч у ж и м 
р а д о щ а м , я краз властив і безв ідпов ідальн і сть , 
з м і щ е н н я ц і н н о с т е й від с у т н і с н и х , с п р а в ж н і х , 
в и с о к и х — аж до н и ц и х , п о т в о р н и х . 
Щоб д о п о м о г т и д и т и н і стати доброю, любля-
чою, необх ідний приклад дорослих, батьк ів, учи-
телів, ровесник ів у реальному житт і і в художн ій 
л ітературі та к іно . Треба залучати д ітей до тако ї 
справи, я к о ю вони здатн і загор ітися, яка в ідпові-
д а т и м е ї х н і м потребам і схильностям, але такою, 
що в и в и щ у в а т и м е їх я особист ість, розвиватиме 
в них висок і людськ і почуття й задуми. Звичайно, 
може стати в пригод і спеціальна фахова допомога 
психолога . 
Мета психологічного консуль-
тування полягає в тому, щоб ство-
рити умови, за яких підліток, який 
потребує допомоги, зможе дослі-
дити і'зрозуміти те, що відбува-
ється в його життєвому просторі; 
відкрити свої справжні почуття 
й думки в тенетах пристрастей і хибних бажань; 
вирішити проблеми емоційного й міжособистіс-
ного характеру; зробити вибір для досягнення 
індивідуальної мети. 
О д н і е ю з п р и ч и н нелюбов і до себе може бути 
втрата з д а т н о с т і п р и с л у х а т и с я й ч у т и голос 
свого сумління, ж и т и за власними п р а г н е н н я м и , 
у злагоді із с а м и м собою. 
Хоч би як ретельно п ідл іток виконував декла-
ровані настанови й н о р м и , він не зможе розви-
ватися як самодостатня особист ість, я к щ о його 
вчинки не відображатимуть внутрішні прагнення, 
еталони й не в і д п о в і д а т и м у т ь ї м . 
Ми нерідко стикаємося з від-
чаєм, який стається від неможли-
вості зробити вибір чи небажання 
бути самим собою; та найглиб-
ший відчай настає тоді, коли 
людина обирає «бути не самою 
собою, бути іншою». З другого боку, 
- бажання «бути тим собою, яким ти є насправді», — 
$ це, звичайно, протилежність відчаю, і за цей вибір 
І людина несе найвищу відповідальність. 
І" Карл Роджерс 
ГП 
о; х 
І На жаль , т и м п і д л і т к а м , я к и м п р и т а м а н н і 
£ жорсток і с ть , презирливе ставлення до суспіль-
но них ін іц іатив , байдуж і с ть до б л а г о д і й н и х справ 
Під час к о н с у л ь т а т и в н о ї в заємод і ї з д и т и н о ю 
м о ж н а д о с я г т и п і з н а н н я н е ю в л а с н и х ж и т т е в и х 
ц і н н о с т е й і в і д к р и т т я для себе тих смисл ів , як і 
п іднесуть її ж и т т я на в и щ и й р івень. 
П с и х о л о г і ч н о ї д о п о м о г и п о т р е б у ю т ь і деяк і 
доросл і , як і , в в а ж а ю ч и , що вони з а в ж д и мають 
рац ію л и ш е через свій вік і ж и т т є в и й досв ід , вда-
ються до т а к и х метод ів впливу , я к і н е г а т и в н о 
д іють на псих і чний розвиток д и т и н и , с т р и м у ю ч и 
їїтворчу активн ість , і г н о р у ю ч и потребу в самови-
раженні й саморозвитку , вибудовуванн і власного 
ж и т т я за власним щ а с л и в и м сценар ієм. 
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У вкладці на вас чекає учн івська робота слу-
хача Малої академі ї наук Укра їни . 
М и п р а ц ю є м о в інтересах д и т и н и . 
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